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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
定
ᮏ論文࡛ࡣ㸪社会的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㞀害ཬࡧ㸪限局的࣭཯᚟的行動ࣃࢱ࣮ࣥࢆ特ᚩ
࡜ࡍࡿ自閉症ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㞀害㸦脆つ図じ囲ぜ定満た刺続図三つぜ定）じ囲ぞ三正刺三㸸௨ୗ㸪脆満）㸧者࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣘ
ࣔ࢔体験ࡢ特ᚩ࡟ࡘい࡚検討ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋࡓࠋ࣮ࣘࣔ࢔体験࡜ࡣ㸪่ 激ࢆㄆ知ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚生起ࡍࡿ一過性ࡢ愉悦ࡢ情動体験࡛あࡿ࡜ᐃ義ࡉࢀࡿ㸦㔝ᮧ࣭୸㔝貫定「008㸧ࠋࣘ
࣮ࣔ࢔体験ࡣ㸪௚者࡜ࡢ関ಀࢆ良好࡟ࡍࡿ機能ࢆ᭷ࡋࡓ情動࡛あࡿࡇ࡜㸦達三遷悪刺と定 貢定 脆三ぞそ貫定
「00柳㸧ࡀ知ࡽࢀ࡚いࡿࡀ㸪ࡇࢀࡲ࡛ 脆満） 者ࡢ࣮ࣘࣔ࢔体験࡟ࡘい࡚扱ࡗࡓ研究࡛ࡣ㸪඾型Ⓨ
㐩㸦却とたじ続遷悪悪と定 ）刺不刺悪ぞたじそざ㸸௨ୗ 却）㸧者࡜ 脆満） 者࡜࡛ࡣ㸪࣮ࣘࣔ࢔体験ࡀ喚起ࡉࢀࡿ㝿ࡢ
ㄆ知処理過程ࡀ異࡞ࡿࡇ࡜㸦湿刺正正と定刺図定遷悪普貫定「00「㸧㸪࣮ࣘࣔ࢔体験ࡀ喚起ࡉࢀࡿ㝿ࡢㄆ知処
理過程ࡢ異࡞ࡾࡀ㸪脆満） 者ࡢ社会的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㞀害ࡢ背ᬒ࡟あࡿࡇ࡜㸦湿ぞ囲だ不じ囲図貫定
「01「㸧ࡀ指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪脆満） 者ࡢ࣮ࣘࣔ࢔体験ࡢ特ᚩࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪
学術的㸪臨床的࡟ࡶ意義ࡢあࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪脆満） 者࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣘࣔ࢔体験
ࡀ喚起ࡉࢀࡿ㝿ࡢㄆ知処理過程ࡢ異࡞ࡾࡀ㸪࡝ࡢࡼう࡞要因࠿ࡽ生ࡌࡿ࠿࡟ࡘい࡚ࡣ十ศ࡟
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明ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚ࡣい࡞いࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ論文࡛ࡣ௨ୗࡢ構ᡂ࡛ 脆満） 者ࡢ࣮ࣘࣔ࢔体験ࡀ喚起ࡉ
ࢀࡿ㝿ࡢㄆ知処理過程ࡢ特ᚩࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ定
ࡲࡎ第Ϩ部࡛ࡣࠕᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ問題ࡢ所在࡜目的ࠖ࡜ࡋ࡚㸪脆満） 者ࡢ࣮ࣘࣔ࢔体験ࡢ特
ᚩࢆ検討ࡍࡿୖ࡛ࡢ問題ࡢ所在࡜目的࡟ࡘい࡚㸪第 1 章㸪第 「 章㸪ཬࡧ第 」 章࠿ࡽ述࡭ࡿࠋ
ල体的࡟ࡣ㸪第1章࡟࠾い࡚㸪脆満）ࡀ࡝ࡢࡼう࡞㞀害特ᚩࢆ᭷ࡍࡿࡢ࠿࡟ࡘい࡚ࡲ࡜ࡵࡓ後㸪
脆満） 者ࡢ࣮ࣘࣔ࢔体験ࡀ彼࣭彼女ࡽࡢ状態像࡟࡝ࡢࡼう࡟関連ࡋ㸪఩置࡙ࡃࡢ࠿࡟ࡘい࡚述
࡭ࡓࠋࡑࡋ࡚㸪第 「 章࡟࠾い࡚ࡣ㸪࣮ࣘࣔ࢔体験ࡀ喚起ࡍࡿㄆ知処理過程࡟焦Ⅼࢆ当࡚㸪脆満）
者ࡢ࣮ࣘࣔ࢔体験ࢆ扱ࡗࡓඛ行研究ࢆㄆ知処理過程ࡢ各ㄆ知処理㸪ࡍ࡞わࡕࠕ構造的୙適合
ࡢ評価 ࠖࠕศ࠿ࡾやࡍࡉࡢㄆ知 ࠖࠕ่激ࡢ精緻໬ ࠖࠕ意味性ࡢ評価ࠖ࡟ᇶ࡙い࡚ᩚ理ࡋࡓࠋࡑ
ࡢ後㸪脆満） 者࡟࠾ࡅࡿ各ㄆ知処理ࡢ検討課題࡟ࡘい࡚述࡭ࡓࠋ第 」 章࡛ࡣ㸪第 「 章࡛明ࡽ࠿
࡟ࡋࡓ検討課題࡟ᇶ࡙い࡚㸪ᮏ研究ࡢ目的ࢆ述࡭ࡓࠋ定
定 ḟ࡟第ϩ部࡛ࡣࠕ自閉症ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㞀害者࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣘࣔ࢔体験࡟関ࡍࡿ特ᚩࡢ検討ࠖ
࡜ࡋ࡚㸪第Ϩ部࡛指摘ࡉࢀࡓ課題Ⅼࡢ検証ࢆ第 柳 章㸪第 柴 章㸪第 【 章㸪ཬࡧ第 】 章࡟࠾い࡚
行ࡗࡓࠋ定
定 第 柳 章࡛ࡣ㸪࣮ࣘࣔ࢔体験ࡀ喚起ࡉࢀࡿ㝿ࡢ一ḟ的処理࡛あࡿࠕ構造的୙適合ࡢ評価ࠖ࡟
注目ࡋࡓࠋࠕ構造的୙適合ࡢ評価ࠖ࡜ࡣ㸪࣮ࣘࣔ࢔่激ࢆ構ᡂࡍࡿ要素ࡢ組ࡳ合わࡏやࣃࢱ
࣮ࣥ࡜㸪一般的知識や常識࡜ࡢ஋㞳㸦構造的୙適合㸧ࡢ理解࡛あࡿ࡜ᐃ義ࡉࢀࡿ㸦伊藤貫定「010㸧ࠋ
ᮏ章࡛ࡣ㸪脆満） 者ࡣ 却） 者࡟比࡭࡚㸪࣮ࣘࣔ࢔่激ࡢ因果関ಀࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࡀ必要࡞ࠕ概
念ࣞ࣋ࣝ ࡢࠖ構造的୙適合ࡢ評価ࡀ困㞴࡛あࡿ傾向࡟あࡿࡇ࡜㸪脆満） 者࡟࠾い࡚㸪ࠕ概念ࣞ࣋
ࣝࠖ࡜࣮ࣘࣔ࢔่激ࡢ因果関ಀࡢ理解ࡀ୙要࡞ࠕࢫ࣮࣐࢟ࣞ࣋ࣝࠖࡢ構造的୙適合࡜ࡢ間࡛
࣮ࣘࣔ࢔体験ࡢ強ࡉ࡟㐪いࡀ見ࡽࢀ࡞いࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ定
定 第 柴 章࡛ࡣ㸪࣮ࣘࣔ࢔体験ࡢ強ᗘࢆ増幅ࡉࡏࡿ஧ḟ的処理࡛あࡿࠕศ࠿ࡾやࡍࡉࡢㄆ知ࠖ
࡜ࠕ่激ࡢ精緻໬ࠖ࡟注目ࡋࡓࠋࠕศ࠿ࡾやࡍࡉࡢㄆ知ࠖ࡜ࡣ㸪࣮ࣘࣔ࢔่激࡟࠾ࡅࡿ構造
的୙適合ࡀ生ࡌࡓ原因ࢆ推測ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿ࡜ᐃ義ࡉࢀ㸦伊藤貫定「010㸧㸪ࠕ่激ࡢ精緻໬ࠖ࡜
ࡣ㸪࣮ࣘࣔ࢔่激࡜࡞ࡿ状況ࡢࡑࡢ後ࡢ展開や࣮ࣘࣔ࢔่激࡜࡞ࡿ状況࡟Ⓩ場ࡍࡿ人物ࡢ心
情࡞࡝㸪࣮ࣘࣔ࢔่激࡟関連ࡋࡓ様々࡞連想ࢆ行うࡇ࡜ࡔ࡜ᐃ義ࡉࢀࡿ㸦㔝ᮧ࣭ ୸㔝貫定「008㸧ࠋ
ᮏ章࡛ࡣ㸪脆満） 者࡟࠾い࡚㸪構造的୙適合ࡢ原因ࢆ示ࡋࡓ手ࡀ࠿ࡾ情報ࡀࠕศ࠿ࡾやࡍࡉࡢ
ㄆ知ࠖやࠕ่激ࡢ精緻໬ࠖ࡟影響ࢆ୚え࡞いࡇ࡜㸪脆満） 者࡟࠾い࡚ࠕ่激ࡢ精緻໬ࠖࡢࡳࡀ
࣮ࣘࣔ࢔体験ࡢ強ࡉ࡟影響ࢆ୚えࡿࡇ࡜㸪脆満） 者ࡣࠕ่激ࡢ精緻໬ࠖ࡟࠾い࡚㸪࣮ࣘࣔ࢔่
激ࡢ௒後ࡢ展開や㸪࣮ࣘࣔ࢔่激࡟࠾ࡅࡿ஦物ࡢ特ᚩ࡟関ࡍࡿ連想ࢆ行うࡇ࡜㸪࡜いう特ᚩ
ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ定
定 第 【 章࡜第 】 章࡟࠾い࡚ࡣ㸪࣮ࣘࣔ࢔体験ࢆప減ࡍࡿࠕ意味性ࡢ評価ࠖ࡟注目ࡋࡓࠋࠕ意
味性ࡢ評価ࠖ࡜ࡣ㸪࣮ࣘࣔ࢔体験ࢆࡍࡿ個人࡟࡜ࡗ࡚㸪࣮ࣘࣔ࢔่激ࡀ㔜要࡞意味㸪価値ࢆ
持ࡘ࠿࡝う࠿࡟関ࡍࡿ理解࡛あࡿ࡜ᐃ義ࡉࢀࡿ㸦伊藤貫定 「011㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ章࡛ࡣ㸪脆満） 者࡟
࠾い࡚意味性ࡀ弱ࡃ評価ࡉࢀࡿ࡯࡝㸪࣮ࣘࣔ࢔体験ࡀప減ࡉࢀࡿࡇ࡜㸪脆満） 者࡜ 却） 者࡜࡛
ࡣ㸪ࠕ意味性ࡢ評価ࠖࢆ行う㝿ࡢ理⏤ࡀ異࡞ࡿࡇ࡜㸪ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ定
定 最後࡟第Ϫ部ࠕᮏ研究ࡢ総ᣓ࡛ࠖࡣ㸪第ϩ部࡛明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ結果ࢆࡩࡲえ㸪脆満） 者ࡢࣘ
࣮ࣔ࢔体験࡟関ࡍࡿ特ᚩ࡟ࡘい࡚総ᣓࢆ行ࡗࡓࠋල体的࡟ࡣ第 8 章࡟࠾い࡚㸪第ϩ部࡛明ࡽ
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࠿࡟ࡋࡓ 脆満） 者ࡢ࣮ࣘࣔ࢔体験ࡢㄆ知処理過程ࡢ特ᚩࢆࡲ࡜ࡵࡓうえ࡛㸪ࡑࡢ特ᚩࡀ 脆満） 者
࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣘࣔ࢔体験ࡢ共᭷や社会的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࡝ࡢࡼう࡟影響ࢆ୚えࡿ࠿࡟
ࡘい࡚述࡭ࡓࠋࡑࡋ࡚㸪脆満） 者࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣘࣔ࢔体験ࡢ共᭷࡟関ࡍࡿ臨床的支援ࡢ方向性࡟
ࡘい࡚ࡶ第ϩ部࡛明ࡽ࠿࡟ࡋࡓ知見࡟ᇶ࡙い࡚述࡭ࡓࠋ定
定 最後࡟第 重 章࡛ࡣ㸪ᮏ論文ࡢ意義ࢆ改ࡵ࡚述࡭ࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᮏ論文ࡢ௒後ࡢ課題࡜㸪脆満）
者ࡢ࣮ࣘࣔ࢔体験࡟関ࡍࡿ௒後ࡢ研究ࡢ展望࡟ࡘい࡚ࡶ述࡭ࡓࠋ定
定
定
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
࢔࣓ࣜ࢝精⚄་学会࡟ࡼࡿ精⚄疾患ࡢ診᩿࣭統計࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸦）満２責柴㸧࡛ࡣࠊ自閉症ࢫ࣌
ࢡࢺ࣒ࣛ㞀害ࡢᇶᮏ的特ᚩ࡜ࡋ ࡚ࠕ持⥆ࡍࡿ相互的࡞社会的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥや対人的相
互཯応ࡢ㞀害ࠖࡀあࡿࡇ࡜ࢆ指摘ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢ一ࡘࡢ例࡜ࡋ࡚ࠕ興味ࠊ情動ࠊࡲࡓࡣ
感情ࢆ共᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡢ少࡞ࡉࠖࢆྲྀࡾୖࡆ࡚いࡿࠋᮏ研究ࡣࠊࡇࡇ࡛いう興味や情動ࠊ感情
ࡢ共᭷࡟関ࡍࡿ問題ࢆ一連ࡢ心理学的実験ࢆ通ࡋ࡚検討ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ定
自閉症ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㞀害者ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㞀害࡟関ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟国ෆ外࡛
様々࡞観Ⅼ࠿ࡽ多数ࡢ研究ࡀ行わࢀ࡚いࡿࡀࠊ࣮ࣘࣔ࢔体験࡜いう観Ⅼ࠿ࡽࡢ研究ࡣࠊ国ෆ
的࡟ࡣ極ࡵ࡚少数࡛あࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ研究࡟࠾い࡚ࡣࠊ自閉症ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㞀害者ࡢ࣮ࣘࣔ࢔
体験࡟関ࡍࡿᾏ外ࡢඛ行研究ࡢヲ細࡞ศ析ࢆ行ࡗ࡚いࡿࠋࡑࡢ結果ࠊ඾型Ⓨ㐩者࡜自閉症ࢫ
࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㞀害者࡜࡛ࡣ࣮ࣘࣔ࢔体験ࡀ喚起ࡉࢀࡿ㝿ࡢㄆ知処理過程ࡀ異࡞ࡾࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀ
後者ࡢ社会的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㞀害ࡢ背ᬒ࡟あࡿࡇ࡜ࡀ仮ᐃࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࠊࡋࡓࡀࡗ࡚
ࡇࡢ観Ⅼ࠿ࡽࡢ研究ࢆ行う意義ࡣ極ࡵ࡚大ࡁいࡇ࡜ࢆ見出ࡋ࡚いࡿࠋ一方ࠊࡑࡢࡼう࡞差異
ࢆࡶࡓࡽࡍ要因࡟ࡘい࡚ࡣࡇࢀࡲ࡛明ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚い࡞いࡇ࡜ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋࡇࢀࡽࡢ指
摘ࡣࠊ௒後ࡢ国ෆ外ࡢ研究ࢆ喚起ࡍࡿ端緒࡜ࡋ࡚評価࡛ࡁࡿ࡛あࢁうࠋ定
ᮏ研究࡛ࡣࠊ࣮ࣘࣔ࢔体験ࢆ喚起ࡉࡏࡿㄆ知処理過程ࢆ一ḟ的処理㸦ࠕ構造的୙適合ࡢ評
価 㸧ࠖࠊ஧ḟ的処理㸦ࠕศ࠿ࡾやࡍࡉࡢㄆ知ࠖ࡜ࠕ่激ࡢ精緻໬ 㸧ࠖ࠾ࡼࡧ୕ḟ的処理㸦ࠕ意味
性ࡢ評価 㸧ࠖ࡟ᩚ理ࡋࡓୖ࡛ࠊ඾型Ⓨ㐩者࡜ࡢ比較研究࡟ࡼࡾ自閉症ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㞀害者ࡢ
ㄆ知処理過程࡟ࡘい࡚多ࡃࡢ特ᚩࢆ見出ࡍࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚いࡿࠋල体的࡟ࡣࠊ構造的୙適合
ࡢ評価࡟関連ࡍࡿ特ᚩ࡜ࡋ࡚ 「 Ⅼࠊศ࠿ࡾやࡍࡉࡢㄆ知࡜่激ࡢ精緻໬࡟関連ࡋ࡚ 柳 Ⅼࠊ意
味性ࡢ評価࡟関連ࡍࡿ特ᚩ࡜ࡋ࡚ 柳 Ⅼ࡛あࡾࠊࡇࡢࡼう࡟多ࡃࡢ特ᚩࢆ見出ࡋࡓࡇ࡜ࡢ学術
的意義ࡣ極ࡵ࡚大ࡁい࡜評価࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡢ知見ࡣࠊ࣮ࣘࣔ࢔体験ࡢ研究࡟限ࡽࡎࠊ௚ࡢ
側面࡛ࡢࠕ情動ࡢ共᭷ࠖ問題ࢆ解明ࡋࠊ社会的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥや対人的相互཯応ࢆಁ㐍
ࡍࡿ支援࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ期待ࡉࢀࡿࠋ定
一方ࠊᮏ研究࡛ࡣ自閉症ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㞀害者ࠊ඾型Ⓨ㐩者࡜ࡶ࡟青ᖺ期࡟あࡿ人ࢆ主ࡓࡿ
対象࡜ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ自閉症ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㞀害者ࡣࠊいࡘ頃ࢆ始ࡲࡾ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼう
࡞経過ࢆ経࡚௚者ࡢ言動や஦象࠿ࡽࠕ࣮ࣘࣔ࢔ ࢆࠖ感ࡌྲྀࡿࡼう࡟࡞ࡿࡢ࠿࡜いうⓎ㐩的観
Ⅼ࠿ࡽࡢ検討ࡣᮍ着手࡛あࡿࠋࡲࡓࠊ࣮ࣘࣔ࢔体験ࡢ蓄積ࡀ௚者࡜ࡢ関ಀ性やࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
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ࢩࣙࣥ࡟࡝ࡢࡼう࡞影響ࠊあࡿいࡣ肯ᐃ的変໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡢ࠿࡜いうⅬࡢ検討ࢆ行うࡇ࡜ࡀ
求ࡵࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟௒回ࠊ実験研究ࡢᡂ果࡟ᇶ࡙い࡚ᥦ案ࡉࢀࡓ臨床的支援ࡢල体的方法ࡶ
ࡑࡢ᭷効性ࢆ確ㄆࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࡀ必要࡛あࡿࠋࡇࡢࡼう࡟残ࡉࢀࡓ課題ࡣあࡿࡶࡢࡢࠊᮏ研
究ࡢ᪁学࡟対ࡍࡿ㈉献ࡣࡁわࡵ࡚大࡛あࡿࠋ定
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
